





Relations among Elementary School Children’s Behavioral Characteristics, their








































































































回答があったのは 565 人（回答率 97.6％，小学校３年生


























































































































































PDD得点高群 一般群 合 計
３年生 35(13.8) 219(86.2) 254(100.0)
５年生 41(14.7) 237(85.3) 278(100.0)





自尊感情 家 族 友 達 学 校
３年生
PDD得点高群 n＝ 29 67.5 76.8 80.7 44.6 69.8 71.1 62.1
一般群 n＝ 208 78.4 84.9 90.8 52.6 81.6 82.7 77.7
t検定 t 値 − 4.784 − 2.556 − 3.104 − 1.555 − 3.637 − 2.693 − 4.237
*** * ** n. s. *** * ***
５年生
PDD得点高群 n＝ 39 63.7 74.5 80 32.8 64.3 66.6 63.9
一般群 n＝ 222 75 83.8 89.2 42 80.2 80.7 73.6
t検定 t 値 − 4.088 − 2.642 − 3.422 − 2.173 − 4.947 − 3.5 − 2.923




LD得点高群 一般群 合 計
３年生 28(11.0) 226(89.0) 254(100.0)
５年生 33(11.9) 244(88.1) 277(100.0)







































LD得点高群 一般群 合 計
３年生
***
PDD得点高群 10(31.3) 22(68.8) 32(100.0)
一般群 16( 7.3) 202(92.7) 218(100.0)
合 計 26(10.4) 224(89.6) 250(100.0)
５年生
***
PDD得点高群 18(45.0) 22(55.0) 40(100.0)
一般群 14( 6.0) 220(94.0) 234(100.0)






自尊感情 家 族 友 達 学 校
３年生
LD得点高群 n＝ 25 69.9 80 82.9 42.7 78.8 77.3 57.6
一般群 n＝ 211 77.8 84.3 90.0 52.6 80.5 81.5 77.7
t検定 t 値 − 3.138 − 1.259 − 2.72 − 1.84 − 0.509 − 1.136 − 5.025
** n. s. * n. s. n. s. n. s. ***
５年生
LD得点高群 n＝ 32 69.8 80.3 84.0 38.8 75.4 74.4 65.8
一般群 n＝ 228 73.8 82.5 88.5 41.4 78.2 78.9 72.9
t検定 t 値 − 1.578 − 0.663 − 1.762 − 0.555 − 0.749 − 1.291 − 1.98






不登校意識群 一般群 合 計
３年生
n. s.
PDD得点高群 7(24.1) 22(75.9) 29(100.0)
一般群 24(11.6) 183(88.4) 207(100.0)
合 計 31(13.1) 205(86.9) 236(100.0)
５年生
***
PDD得点高群 11(28.2) 28(71.8) 39(100.0)
一般群 22( 9.9) 200(90.1) 222(100.0)




不登校意識群 一般群 合 計
３年生
n. s.
LD得点高群 2 (8.0) 23(92.0) 25(100.0)
一般群 30(14.2) 181(85.8) 211(100.0)
合 計 32(13.6) 204(86.4) 236(100.0)
５年生
n. s.
LD得点高群 5(15.6) 27(84.4) 32(100.0)
一般群 28(12.3) 200(87.7) 200(100.0)
合 計 33(12.7) 227(87.3) 227(100.0)
表９ PDD得点群と聞いてもらえない群との関連
（％）
聞いてもらえない群 聞いてもらえる群 合 計
３年生
*.
PDD得点高群 10(34.5) 19(65.5) 29(100.0)
一般群 30(14.6) 176(85.4) 206(100.0)
合 計 40(17.0) 195(83.0) 235(100.0)
５年生
*
PDD得点高群 12(30.8) 27(69.2) 39(100.0)
一般群 36(16.3) 183(83.7) 221(100.0)




聞いてもらえない群 聞いてもらえる群 合 計
３年生
n. s.
LD得点高群 6(24.0) 19(76.0) 25(100.0)
一般群 34(16.2) 176(83.8) 210(100.0)
合 計 40(17.0) 195(83.0) 235(100.0)
５年生
n. s.
LD得点高群 7(21.9) 25(78.1) 32(100.0)
一般群 40(17.6) 187(82.4) 227(100.0)





















n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 35 12.2 217 9.1 6.395 ***
子育て生活満足 33 9.3 214 7.9 3.757 ***
疲れと圧迫感 34 12.7 218 12.2 1.558 n. s.
マルトリートメント 35 4.8 219 3.9 3.401 **
子育て不安合計得点 33 39.0 211 33.2 5.745 ***
子ども関連不安 35 11.3 217 7.7 5.519 ***




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 40 12.3 233 9.2 6.965 ***
子育て生活満足 40 9.7 231 8.2 4.453 ***
疲れと圧迫感 41 13.0 236 12.4 2.006 *
マルトリートメント 41 4.7 236 3.6 5.152 ***
子育て不安合計得点 39 39.7 228 33.3 7.059 ***
子ども関連不安 41 12.3 237 7.9 9.084 ***




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 28 11.9 224 9.2 4.914 ***
子育て生活満足 27 9.2 214 7.9 2.563 *
疲れと圧迫感 27 12.6 225 12.2 0.879 n. s.
マルトリートメント 28 4.9 226 3.9 2.78 **
子育て不安合計得点 27 38.4 217 33.4 4.362 ***
子ども関連不安 27 10.7 224 7.9 3.315 **
親関連不安 27 2.9 225 2.8 0.413 n. s.





















n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 33 11.7 243 9.3 4.668 ***
子育て生活満足 32 9.7 237 8.2 3.790 ***
疲れと圧迫感 33 12.8 243 12.5 1.028 n. s.
マルトリートメント 33 4.5 243 3.6 3.672 ***
子育て不安合計得点 32 38.8 233 33.6 5.055 ***
子ども関連不安 33 12.1 244 8.1 6.063 ***




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 29 10.6 225 9.4 1.727 *
子育て生活満足 27 8.6 222 8.0 1.517 n. s.
疲れと圧迫感 28 11.9 226 12.3 1.063 n. s.
マルトリートメント 29 4.1 227 4.0 0.310 n. s.
子育て不安合計得点 27 35.0 219 33.8 1.091 n. s.
子ども関連不安 29 9.9 224 8.0 2.461 *




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 29 10.6 246 9.5 1.814 n. s.
子育て生活満足 28 8.9 244 8.4 1.170 n. s.
疲れと圧迫感 29 13.0 250 12.4 1.774 n. s.
マルトリートメント 30 4.0 249 3.7 1.169 n. s.
子育て不安合計得点 28 36.6 240 34.0 2.316 *
子ども関連不安 30 10.1 250 8.4 2.912 **













































n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 40 11.0 197 9.1 4.144 ***
子育て生活満足 40 8.6 193 7.8 2.328 *
疲れと圧迫感 40 12.6 198 12.3 1.045 *
マルトリートメント 40 4.7 199 3.9 3.481 **
子育て不安合計得点 40 37.0 190 33.2 3.922 ***
子ども関連不安 39 8.7 197 7.9 1.722 n. s.




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 48 10.1 210 9.5 1.361 n. s.
子育て生活満足 47 8.6 208 8.4 0.422 n. s.
疲れと圧迫感 49 12.8 213 12.4 1.656 n. s.
マルトリートメント 48 4.0 214 3.7 1.454 n. s.
子育て不安合計得点 45 36.3 206 34.0 1.419 n. s.
子ども関連不安 49 9.3 214 8.4 1.877 n. s.











































n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 33 9.6 205 9.4 0.472 n. s.
子育て生活満足 31 8.2 203 8.0 0.513 n. s.
疲れと圧迫感 33 12.9 206 12.2 2.067 *
マルトリートメント 33 4.2 207 4.0 0.646 n. s.
子育て不安合計得点 31 35.0 200 33.7 1.247 n. s.
子ども関連不安 32 8.9 205 7.9 2.152 *




n 平均値 n 平均値 t値
子育て・子への不安 32 11.3 229 9.4 3.716 ***
子育て生活満足 32 9.2 226 8.3 2.182 *
疲れと圧迫感 33 12.7 232 12.4 0.971 n. s.
マルトリートメント 33 4.4 231 3.7 2.677 **
子育て不安合計得点 31 37.3 223 33.8 3.224 **
子ども関連不安 33 10.9 232 8.2 3.845 ***
親関連不安 33 2.9 232 3.0 − 0.359 n. s.





























































































































のあり方」『児童教育科論集』第 35 号 2001 年 pp. 21∼42，
山本理絵・神田直子「子育て困難を抱える親への子育て支援の
あり方⑵―『育児不安』と性別役割分業・母親役割意識の関連
を中心に―」『児童教育学科論集』第 36 号 2003 年 pp. 39∼
54，山本理絵・神田直子「子どもの『育てにくさ』と育児不安・
マルトリートメント⑵―４歳児と６歳児を中心に―」『愛知県








学科編』第 57号 2009 年 pp. 13∼35 参照。
２）神田直子・山本理絵「小学生をもつ親の子育て状況・不安と
子どもの特性―『第５回愛知の子ども縦断調査』結果第１報―」




究科『人間発達学研究』第１号 2010 年 pp. 37∼52 参照。
４）古荘純一『日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか』光文社












になり，2000 年以降，とくに 2000 年代後半からは，このような
報告が急増している。加茂聡・東條吉邦「発達障害と不登校の
関連と支援に関する現状と展望」『茨城大学教育学部紀要（教育
科学）』59 号 2010 pp. 137∼160 参照。



















女子体育短期大学紀要』第 41 号 2006 年）では，小学４年生か
ら６年生までの調査により，学年が上がるに従って自己肯定感
が低下する傾向が示されている。
11）山本理絵「小学生の心身の健康状態に関する調査研究―不登
校意識との関連を中心に―」p. 47
12）同上論文 p. 50
13）同上論文 p. 42
14）同上論文 p. 47
15）同上論文 p. 46
16）山本理絵・神田直子「子どもの『育てにくさ』と育児不安・
マルトリートメント⑵―４歳児と６歳児を中心に―」pp. 33∼
56
17）小渕隆司・山本理絵・神田直子「広汎性発達障害傾向を持つ
子どもの小学校移行期における学校・生活状況と支援ニーズ―
『第４回愛知の子ども縦断調査』より―」pp. 19∼23
子どもの特性とQOL及び母親の子育て不安の関連に関する研究
41
